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Judul                        : Pembuatan Aplikasi Tes Potensi Akademi di ATKP 
(Akademi Teknik Keselamatan dan Penerbangan) 
Menggunakan PHP 
Penyusun                        : Ari Andrian   
Dosen Pembimbing I    : Intan Yuniar P, S.Kom, M.Sc 




ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan) surabaya adalah 
lembaga yang mempunyai visi dan misi yaitu menciptakan sumber daya manusia 
yang siap pakai bertaraf nasional  dan internasional pada transportasi udara dengan 
menyiapkan calon teknisi yang memiliki kompetensi penerbangan melalui 
pendidikan dan pelatihan, ATKP surabaya ingin memliki taruna yang 
berkompetensi sehingga Ujian masuk yang berupa Tes Potensi Akademi ini masih 
diselenggarakan secara manual yang menyebabkan pelaksanaan ujian tidak efisien 
dan hasil ujian yang kurang valid. 
 
Pada Tes Potensi Akademi dilakukan secara komputerisasi tanpa lagi 
secara manual. Sistem Tes Potensi Akademi merupakan aplikasi offline yang 
terhubung dengan jaringan komputer yang terkoordinir dan terstruktur untuk 
menguji kemampuan calon taruna dalam mengetahui potensi akademi di ATKP. 
calon taruna mejawab soal melaui komputer Client kemudian komputer server 
dapat mengatur waktu ujian dan aplikasi dapat melakukan perhitungan otomatis 
melalui sistem sehingga dapat langsung diketahui nilai hasil ujian Tes Potensi 
Akademi dari calon taruna. 
 
Jadi Aplikasi Tes Potensi Akademi di ATKP Surabaya ini bisa melakukan 
penyeleksian taruna baru dengan memberikan 3 soal materi yaitu fisika,bahasa 
inggris dan matematika dan akan keluar hasil nilai ujian yg sesuai dengan kriteria 
ATKP yaitu nilai minimum B dan dapat membantu kebijakan akademi ATKP 
dengan mempermudah dalam pembuatan jadwal ujian dan pembuatan soal 
berdasarkan materi ujian.  
 
Keyword: ATKP, Tes Potensi Akademi,PHP,MYSQL 
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Pada bab ini, dijelaskan beberapa hal dasar meliputi latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodelogi serta sistematika 
pembahasan tentang Proyek Tugas Akhir ini. Dari uraian tersebut diharapkan, 
gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil, dapat dipahami 
dengan baik. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan) surabaya adalah 
Lembaga pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, operasional 
rutin serta pembangunan sarana dan prasarana diklat. ATKP surabaya ini 
merupakan lembaga yang mempunyai visi dan misi yaitu menciptakan sumber 
daya manusia profesional, Berkompetensi dan siap pakai bertaraf nasional  dan 
internasional pada transportasi udara dengan menyiapkan calon teknisi yang 
memiliki kompetensi penerbangan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai 
standard ICAO dan amandemennya serta perundang-undangan nasional.  
Dengan adanya kebutuhan tersebut, ATKP surabaya ingin memliki taruna 
yang berkompetensi sehingga untuk seleksi calon taruna dilakukan sistem 
penerimaan taruna baru berupa pelaksanaan ujian Tes Potensi Akademi. Ujian 
masuk yang berupa Tes Potensi Akademi ini masih diselenggarakan secara manual 
melalui pembagian lembar soal ujian kepada calon taruna pada saat ujian tes masuk 
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ATKP dan koreksi soal secara manual yang menyebabkan pelaksanaan ujian tidak 
efisien dan hasil ujian yang kurang valid. 
Banyaknya keluhan mengenai mekanisme Tes Potensi Akademi taruna 
ATKP surabaya yang masih dilakukan secara manual tersebut, ATKP surabaya 
memerlukan sistem penerimaan taruna baru yang terkoordinasi dan terstruktur. 
Dengan menggunakan bantuan aplikasi yang terhubung dengan jaringan komputer 
yang terkoordinir dan terstruktur maka akan membuat permasalahan mengenai 
mekanisme penerimaan taruna baru ATKP surabaya bisa diatasi. 
Evaluasi tentang ujian Tes Potensi Akademi bagi calon taruna telah 
ditemukan solusi yaitu ujian Tes Potensi Akademi dilakukan melalui perancangan 
LAN (Local Area Network) dalam ruangan. Untuk itu diperlukan aplikasi Client-
Server yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian berdasarkan 
penentuan gelombang jadwal session ujian tes masuk, perhitungan lama ujian, 
menentukan soal dan mengetahui nilai yang terbaik. 
 Jadi calon taruna mejawab soal melaui komputer Client kemudian 
komputer server dapat mengatur waktu ujian dan aplikasi dapat melakukan 
perhitungan otomatis melalui sistem sehingga dapat langsung diketahui nilai hasil 
ujian tes potensi akademi dari calon taruna sehingga dapat ditentukan apakah calon 
taruna tersebut berhasil atau gagal pada ujian tes potensi akademi di ATKP 
surabaya. 
Pembuatan aplikasi sistem tes akademi ATKP surabaya ini bertujuan untuk 
mengkoordinir pelaksanaan ujian tes akademi secara tepat waktu dan perhitungan 
nilai hasil ujian secara valid melalui otomatisasi sistem sehingga sedikit 
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kemungkinan untuk melakukan kecurangan sehingga proses ujian dapat berjalan 
seperti apa yang diinginkan oleh pihak ATKP surabaya. 
 
1.2   Rumusan Masalah 
  Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 
a. Bagaimana agar aplikasi yang dibuat bisa melakukan penyeleksian 
penerimaan Taruna baru di ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan 
Penerbangan) Surabaya. 
b. Bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan kebijakan Akademi 
ATKP dengan menggunakan bantuan aplikasi dengan system offline. 
c.  Bagaimana agar aplikasi ini bisa Memudahkan bagi calon Taruna baru 
yang akan mengikuti tes masuk dengan tidak lagi secara manual di ATKP 
(Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Surabaya. 
 
1.3  Batasan Masalah 
 Dalam pengerjaan tugas akhir ini, sudah ditetapkan batasan permasalahan 
yang akan dikaji dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : 
a. Bahasa pemrogaman yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah PHP 
dengan database MySQL. 
b. Ujian masuk Taruna yang dibuat adalah Tes Pengetahuan Akademi yang 
meliputi (bahasa inggris,matematika,fisika) 
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c. Bentuk Soal yang digunakan yaitu bentuk pilihan ganda dengan 
menyediakan lima pilihan jawaban yang terdiri dari satu jawaban benar 
dan empat jawaban lain sebagai pengecoh 
d. Data program sesuai dengan kebutuhan di ATKP. 
 
1.4  Manfaat Tugas akhir 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem  ini adalah:  
a.  Memberikan kemudahan bagi panitia Taruna ATKP (Akademi Teknik 
Dan Keselamatan Penerbangan) Surabaya dalam menyeleksi Taruna baru.  
b.  Memudahkan bagi calon Taruna yang akan mengikuti tes masuk di ATKP 
(Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Surabaya dalam  
mengikuti penyeleksian sehingga tidak manual lagi dalam mengikuti 
penyeleksian. 
c.  Memberikan kemudahan bagi panitia Taruna ATKP (Akademi Teknik 
Dan Keselamatan Penerbangan) Surabaya dalam  mengatur target tes 
masuk yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu secara 
terkoordinir dan terstruktur . 
d.  Prosedur dalam melakukan penyeleksian Taruna baru di ATKP (Akademi    
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1.5 Tujuan Tugas Akhir 
a.  Tujuan secara garis besar dari skripsi ini adalah merancang dan 
membangun aplikasi Tes Potensi Akademi di ATKP (Akademi Teknik dan 
Keselamatan Penerbangan) Surabaya menggunakan PHP. 
b.     Secara garis khusus dari skripsi ini adalah memberikan kemudahan   
dalam penyeleksian taruna baru dalam ujian masuk di ATKP baik bagi 
peserta maupun panitian ujian.   
 
1.6 Metodologi Penulisan 
 Tahap yang akan dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut  
a. Studi pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori Ujian Tes Pengetahuan 
Akademi Taruna ATKP dengan menggunakan bahasa pemrogaman web 
PHP yang berintegrasi dengan database MYSQL 
b. Pengumpulan data  
Tahap ini dengan melakukan pengumpulan data-data ujian tes 
pengetahuan akademi di ATKP sebelumnya. 
c. Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini, penulis akan membuat deskripsi umum sistem, 
perancangan basis data, selain itu juga dilakukan perancangan awal 
aplikasi yang akan dibuat, sehingga dihasilkan desain interface ( antar 
muka ) 
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d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan pembuatan aplikasi yang meliputi 
bagaimana cara aplikasi dan basis data akan berkomunikasi. 
e. Uji coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan uji coba terhadap aplikasi yang 
telah dibuat. Dari hasil uji coba akan didapat suatu kesimpulan dan saran.  
 
1.7  Sistematika Penulisan 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam lima bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Diagram 
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Alir, Entity Relayionship Diagram (ERD), Data Flow Diagram 
(DFD), serta perancangan Antar Muka. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang hasil dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses, 
dan implementasi interface serta pembahasan tentang pelaksanaan 
uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang 
telah dibuat. 
 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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